




Penelitian ini mengkaji mengenai peran Belt and Road Initiative (BRI) dalam 
pembangunan ekonomi Cina sebagai upaya perwujudan slogan “Chinese dream” 
dalam kurun waktu 2014-2019. Pemerintah Cina dalam setiap masa kepemimpinannya 
selalu mengeluarkan slogan yang bertujuan untuk legitimasi dan membagkitkan 
semangat nasionalisme Cina. Salah satu slogan yang saat ini dikeluarkan oleh 
pemerintah Cina Xi Jinping adalah Chinese Dream. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode sekunder menggunakan kajian Pustaka dari berbagai sumber 
literatur. Konsep kepentingan nasional dan konsep nasionalisme digunakan untuk 
menganalisis serta menjawab pertanyaan dari penelitian. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa Chinese Dream mewujudkan adanya kebijakan Belt and Road 
Initiative (BRI) oleh Xi Jinping yang kemudian meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian Cina. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Gross Domestic Product 
(GDP) Cina. Selain itu,  kebijakan BRI juga turut membuka pasar yang lebih luar serta 
hubungan yang lebih terbuka oleh Cina terhadap negara- negara di dunia. Hal ini 
kemudian banyaknya negara yang bekerjasama dengan Cina. 
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ABSTRACK 
This research ains the role of the Belt and Road Initiative (BRI) in China's economic 
development as an effort to realize the slogan "Chinese dream" in the period 2014-
2019. The Chinese government in every period of its leadership always issued slogans 
aimed at legitimizing and awakening the spirit of Chinese nationalism. One of the 
slogans currently issued by the Chinese government of Xi Jinping is the Chinese 
Dream. Data collection techniques were carried out by secondary methods using 
literature studies from various literature sources. The concept of national interest and 




results of this study indicate that the Chinese Dream embodies the Belt and Road 
Initiative (BRI) policy by Xi Jinping which then increases China's economic growth. 
This is indicated by the increase in China's Gross Domestic Product (GDP). In 
addition, BRI's policy has also helped open up a wider market and open relations by 
China to countries in the world. This is then the number of countries that cooperate 
with China. 
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